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Para  cumplir con   los requisitos de formalidad  de la Universidad Cesar Vallejo, entrego  
en atención de la ESCUELA DE POST GRADO  el estudio de investigación  titulado: 
     “Gestión institucional y manejo de los recursos forestales según los funcionarios de una 
institución_pública Lima. 2015”.  
_ Orientado  en  obtener el Grado Académico de Magister_en Gestión pública. La  
investigación que es descriptiva_correlacional conmino a constituir con la  finalización  de 
los estudios de maestría. Pretendo estimar que los productos  logrados sean para la 
adopción  a tomar decisiones de corrección   que  conlleven en favor de la gestión 
institucional en el manejo de los recursos forestales. El estudio de investigación comienza  
con_la_introducción, en  primer lugar  se explica la problemática de  nuestra investigación, 
_justificación y_el objetivo, en  el segundo lugar   comprende  antecedentes y el marco de 
referencia, en  tercer lugar nos muestra  la hipótesis que dan el inicio  a este estudio, el 
cuarto lugar se titula marco metodológico, el quinto explica los resultados, en el sexto 
lugar mostramos  la discusión,  conclusiones_y las_recomendaciones, y para culminar  en 
el sétimo lugar las referencias 
 
El presente trabajo intenta determinar la relación entre  gestión institucional y manejo 
de los recursos forestales según los funcionarios de una institución pública en la ciudad de 
Lima. 
Por lo que, señores miembros del jurado con el anhelo y satisfacción  del suscrito, que 
esta investigación cumpla con sus expectativas  para ser  evaluado  
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Presentamos a continuación un compendio de la investigación  “Gestión institucional  y 
manejo de los recursos forestales según los funcionarios de  una institución pública. 2015” 
 
El objetivo de nuestra  investigación se orientó en la determinación  de  la relación 
entre la gestión institucional y el manejo de los recursos forestales. La investigación es de 
tipo aplicada, el  nivel  es descriptivo  correlacional y el diseño que se uso es no 
experimental, de corte transversal. La muestra es  probabilística  y estuvo conformada por 
74  funcionarios  de las instituciones públicas del sector forestal. 
 
En la recolección de  los datos se usaron  los instrumentos de la variable Gestión 
institucional y de la variable Manejo de recursos forestales. Para procesar los  datos se hizo 
con el software SPSS (versión 23). 
 
Ejecutado  el análisis descriptivo y la correlación por intermedio del coeficiente de 
Rho de Spearman, con un resultado de Rho=0,869, donde se interpretó como una relación 
positiva alta entre las variables, con una ρ = 0.00 (p < 0.05), por  el cual se rechaza la 
hipótesis nula por lo que,  los resultados  indican que existe relación  significativa entre la 
variable Gestión institucional  y la variable manejo de los recursos forestales, según los 
funcionarios de una institución pública, Lima 2015. 
 










We present a compendium of research "Institutional management and management of 
forest resources by officials of a public institution. 2015". 
 
The aim of our research was aimed at determining the relationship between the governance 
and management of forest resources. Research type is applied, the level is descriptive and 
correlational design that use is not experimental, cross-sectional. The sample is 
probabilistic and consisted of 74 officials of public institutions in the forestry sector. 
 
In the data collection instruments Institutional management variable and variable 
management forest resources were used. To process the data was done with the SPSS 
software (version 23). 
 
Executed descriptive analysis and correlation through the coefficient of Spearman's Rho, 
with a score of Rho = 0.869, which was interpreted as a high positive relationship between 
the variables, with ρ = 0.00 (p <0.05), by which the null hypothesis so, the results indicate 
that there is significant relationship between institutional management variable and 
variable management of forest resources, officials of a public institution, Lima 2015 is 
rejected. 
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